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L A F A R G A del meu record 
per ANTONIA BUIXADÉ i GUASCH 
«S'han de diré les fetes que hi han pasades a les bandes per-
qué s'hi posi voluntat». 
Víctor Catalá. 
Solitud (Capítol I I I ) 
Llegint LA FARGA deis anys trenta s'ha despertat el meu record de fets 
que hi han quedat escrits i d'altres que no hi són pe ró que s'hi relacionen. 
Són els anys de la G U E R R A C I V I L i deis inmediatament anteriors que en 
podr íem dir de la pre-guerra i que a Castellar van ésser prou conflictius com 
per poder afirmar que aquest raconet de món, sota el Puig de la Creu, no 
es va pas escapar de ser més o menys com els altres pobles del país . Castellar 
disfrutava d'un mit já d 'expresió setmanal i per aixó L A F A R G A és una ocasió 
d'estudi his tór ic d'aquell temps, sobretot per persones com la que signa, 
aleshores j a en edat de poder registrar en la memór ia moltes coses i en edat 
encara avui de poder evocar-Ies amb forqa precisió. 
Per forqa aqües tes evocacions tindran un aire d'infantesa, i tant de bó 
tinguin t a m b é una miqueta de la ingenuítat d'aquesta edat i així es facin 
perdonar peí lector els detectes que hi t robará . 
E n el moment de néixer LA FARGA ens trobem a Castellar amb l'Ajunta-
ment governat per una ámpl ia majoria d'Esquerra Republicana i amb una 
dreta minor i tá r ia peró forta, representada per la Lliga Regionalista. Tots ells 
ben catalanistes i per tant amb una base per avenir-se i una causa comú per 
defensar. 
E n el grup que feia L A FARGA hi havia gent de totes les ideologies que 
volien donar expressió ais problemes deis castellarencs per tal de trobar una 
solució entre tots. Ben aviat van entrar molts ciutadans en el joc de la dis-
cussió escrita en la secció «Tribuna Lliure» on s'hi mantenien animades 
controvérs ies . 
Amb grosses pinzellades i en espera d'estudis his tór ics més rigorosos 
anem a situar el naixement del setmanari explicant els fets més significatius 
inmediatament anteriors. 
Castellar s'havia mostrat republ icá en les eleccions del 12 d'Abril del 
1931. Eren municipals i fou elegit alcalde N'Antoni Tort i Rocavert. Sabia 
molt bé alió que l'electorat esperava d'ell i ben aviat va comenqar la tasca 
per a que Castellar t ingués unes noves escoles públ iques , gratuites i laiques. 
H i havia un clamor en la gent d'esquerra per tal que aixó s 'aconseguís, pe ró 
no era pas la dreta de la mateixa opinió, i a l parlar d'aquell temps a Castellar 
s 'haurá de fer una referencia constant al tema pe rqué és al voltant del mateix 
que es crearen les tensions més fortes. 
De moment tot semblava anar bé. Les primeres consultes populars, des-
prés de la proclamació de la República, va representar t a m b é a Castellar una 
adhesió al projecte d'Estatut d'Autonomia i es féu amb molt éxit el dia 2 
d'Agost del 1931 una recollida de firmes femenines en un temps que les do-
nes encara no votaven. E l 6 de Maig del 1932 s'iniciá a Madrid la discussió 
del projecte d'Estatut i s 'aprová amb bastants retalls el dia 9 de Setembre 
del mateix any. A Castellar les dilacions pa r l amentá r i e s havien refredat l'en-
tussiasme de la gent, i quan es van celebrar les eleccions al parlament de 
Catalunya, el 20 de Novembre del mateix any, van guanyar les esquerros pe ró 
l 'abstenció va ser molt alta. Quan el 6 de Desembre es va confirmar a E n 
Francesc Maciá com a President de la Generalitat gairebé tothom va estar 
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content dones inspirava molta confianza i s'esperava una época de progrés 
sense gaire presses ni entrebancs. 
E n aquest clima de Ilibertat neix una revista mensual que s'anomena 
Cultura Naixent. L a redacten una colla de senzills entusiastes. És bil ingüe, 
de tendéncia Il ibertária, tracta amb preferéncia temes científics i pedagógics 
i com era d'esperar, és rebuda amb moltes reserves per part de la gent 
més reaccionaria que se surt amb la seva de fer que mori ben aviat. Corr ía 
peí poblé la veu que comprar-la, propagar-la o llegir-la no era «ben vist» i no 
pogué arrelar. L a redacció estava al café de TAntoni Tort que era un lloc 
obert a totes les iniciatives avanqades. Cultura Naixent dura del Juliol del 
32 al Febrer del 33. 
I allavors neix LA FARGA que surt en una data ben curiosa: 3-3-33. 
L a secció «Tribuna Lliure» és estrenada amb un article de Valentí Buixa-
dé que porta per títol «Seny i comprensió». Desseguida sor t i rá el tema de 
les escoles: Alfred Andaz en un article les reclama amb energía dient al final 
«Vaja, Sr . Alcalde, no tanta calma!». Com j a sabem la dreta no hi está d'acord 
i es recolza que j a hi ha prou places per les nenes en el collegi de monges 
i que l'ensenyament té suficient qualitat dones el Patronal garantitza en els 
seus reglaments un nombre determinar de professors amb títol i que no sigui 
suficient l 'hábit per autoritzar a dar ensenyament. E l Patronal té t am b é es-
cola pels nens i el Sr . Pía, que la dirigeix, és persona agradable i senzilla que 
gaudeix de bon prestigi professional. Les escoles del Patronal són gratuites 
en l 'horari normal. H i ha t ambé pels nens Leseóla deis P.P. Escolapis que no 
és cara i de gran qualitat. Com que Castellar era un xic tancat, gelós, isard, 
hi h a u r á un sentiment contra una nova escola que, amb el nom de nacional, 
semblava supérflua i forastera. Ara aixó no s 'entén gaire pe ró no oblidem 
que el poblé s'ha fet gran i que ara h i ha tres vegades més d'habitants. 
E n aquell Abril del 33 va coincidir l 'aniversari de la República amb el 
Divendres Sant i els republicans el celebren amb banderes, il-luminacions i 
un alegre refresc de germanor, sense aplaqar-lo per la diada. Ais pocs dies 
una jove parella del Círcol Republicá Autonomista, filial de l 'Esquerra Repu-
blicana a Castellar, es easa legalment pe ró sense cer imónia religiosa i es ce-
lebra per tot el Círcol Republicá amb gran alegría. Tot l'ambient espés i poc 
sincer que feia que les alegries i tristeses de la gent fossin programades per 
la religió, sense comptar amb els sentiments deis interessats, s'anava trencant 
i alleugerint. 
Peí mes de Maig hi ha Visi ta Pastoral i la festa de les Primeres Comunions 
que j a es feia amb ostentació de vestits, regáis i convits i era costum que 
l'infant anés a combregar entremig deis seus pares. H i havia en tot aixó el 
gran inconvenient que la par t ic ipació en aquests actes servia per classificar 
pol í t icament a les persones. Tothom se sentía observat i tota espontaneitat 
desapareixia. E l vot en les eleccions era secret, pe ró les p rác t iques religioses 
es pretenia que fossin un re fe réndum constant i es pot deixar a la discrqció 
del lector el saber apreciar la magnitud de Terror, j a molt superat en Tac-
tualitat. 
E n tot aquest temps sovintegen a L A F A R G A els escrits faministes dones 
Tesquerra intenta ser optimista de cara a les próximes eleccions generáis i 
vol creure que la par t ic ipació de les dones com a electores (d'elegibles j a 
n'eren) no decan ta rá el vot massa a la dreta. E r a un aven? que calia fer i un 
risc que s'hauria de córrer . L A F A R G A n.° 21 publ icá l'editorial «Amarga Rea-
litat» sobre la indiferéncia juvenil que t indrá eco en la setmana següent en 
un article bell íssim de Josep Genescá amb el títol «A la joventut» . Després 
els intents d'una i altra banda per interessar ais joves en la vida cívica sal-
t a rá constantment a L A F A R G A deixant en segon pía el de la par t ic ipació 
de la dona. 
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Castellar fa en aquest mateix temps com un re fe réndum en petit i ben 
t ípieament castellarenc. E l s obrers de l'empresa Tolrá, en homenatge al pa t ró , 
Don E m i l i , sufraguen per subscr ipció un pedró commemoratiu que exornará 
el pati d'entrada a la fábrica. L'amo correspon amb uns espléndi ts á l b u m s 
recordatori en el que hi figuren els noms de tots els treballadors i reproduc-
cions de les plaques en baix relleu representant escenes de treball i que de-
coren el pedró . L a iniciativa és deis encarregats pe ró els obrers l'han seguida 
amb entusiasme pe rqué Tamo ha concedit de mica en miea notables avengos. 
Pagar una setmana de vacances, autoritzar i ajudar económicament una m ú t u a 
entre els treballadors per ajudar ais malalts i donar un petit retir ais homes 
per anar esperant l'any 38 en el que tenia que comengar-se a cobrar de l 'Ins-
titut Nacional de Previsió, cosa que més endavant la guerra retardarla. A més 
els treballadors que no es donen per satisfets amb millores materials i senten 
afany de millores morá i s que els facin ser homes més Iliures i dignes saben, 
i aixó és important i compta a l'hora d'homenatjar de cor a Don E m i l i , que 
ha cedit a l'ajuntament els terrenys del Camp Senyor pe rqué a Castellar h i 
pugui haver ben aviat les escoles que el sector més progressista del poblé 
desitja. 
L'alcalde Tort ha rebut la visita particular d'en Lluís Companys allavors 
ministre. Tot l'ambient el fa sentir-se ben afiangat i comenga les obres de la 
plaga mercat poc abans de la Festa Major que es celebra esp léndidament . És 
un estiu molt calorós i molta gent puja a banyar-se al r iu , allavors net i 
bonic con ara no és possible d'imaginar. L a Ilibertat de cotums que es va 
obrint pas es fa notar i n'hi ha algunes queixes a LA F A R G A . 
E n la campanya electoral de les eleccions de Novembre hi destaca un 
defensor de la Lliga Regionalista, que es firma Dídac, atacant tan durament 
TAjuntament que aquest procura saber qui és i al veure que es tracta d'un 
menor d'edat s'accepten algunes coses de les que ha dit com a filies de l'ím-
petu juvenil . Ens trobem que, de tant demanar interés ais joves, ha sorgit 
a Castellar un ideóleg de la dreta catalanista amb una forma moderna i va-
lenta de construir i expressar el pensament. 
E l 19 de Novembre se celebren eleccions a tot Espanya que les dretes 
guanyen peró no a Catalunya. A Castellar el resultat és de 1.306 vots per 
l 'Esquerra i 765 per la lliga: el vot de les dones aquí no ha canviat el resul-
tat. L a C.N.T. havia fet campanya en favor de l 'abstenció a les págines de 
L A FARGA, i ara, com un acte més de preséncia , el dirigent anarquista local 
en Viceng Roca dóna una conferéncia ais seus conciutadans, j a que és un 
autodidacta que té molts admiradors, pe ró la vida de la C.N.T. es veurá 
destorbada pe rqué en una repress ió general els hi clausuren el local que teñen 
en una dependéncia de THarmonia. 
E l president Maciá mor el dia de Nadal a mig mat í ; per molta gent la 
festa es converteix en un dia de dol. Com que tot ha de fer el seu curs es 
presenten les dues llistes per a les eleccions municipals i el dia 14 de Gener 
del 34 es fan les votacions amb un resultat gairebé com el de les generáis : 
1.197 vots l 'Esquerra, guanyant vuit regidors, i 561 vots la Lliga guanyant-ne 
quatre. De moment tot es tranquillitza i les perspectives no semblen dolentes 
llevat d'una cosa: comenga a escassejar la feina. 
E l n.° 53 de L A F A R G A és extraordinari. E n Lluís Montagut hi fa un 
estudi sociológic de Castellar molt realista que será molt discutit. E l president 
Company ha pres possessió i l'Ajuntament l i envia una adhesió especialment 
entusiasta degut a ser tan estimat a Castellar. 
Interessant tot plegat i ens hem entretingut una mica explicant el con-
tingut de les primeres Fargues pe rqué s'hi tanquen les llavors de tot el que 
ani rá venint. 
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TEMPS DE NOVES INQUIETANTS 
«...entre el boscatge mon camí s'esborra i, res no puc, sino 
esperar la nií». 
Joan Arús. L'imperi del Sonet 
( L a selva) 
L A FARGA d'aniversari ha estat molt tranquilla pe ró en la següent j a 
surt un eonfliete de fondes arrels: com que hi havia qui opinava que la sub-
venció de TAjuntament a les Germanes Vetlladores tindria de ser més con-
trolada, Dídac j a diu que si aquesta es retallava les Germanes no podrien 
prestar els seus servéis tant bé de preu i que els obrers serien el més per-
judicats. Entretant tot Catalunya es conmou pe rqué un grup de joves feixistes 
han embrutat la tomba de Maciá i cremat les flors. A Castellar s'organitza 
una visita de desgreuge peí diumenge 25 de Marg anan-hi 150 castellarencs 
portant-hi cinc rams de flors. 
Falange Española a Thaver-se reunit a E l Escor ia l s'intenta replicar en-
cenent fogueres en les muntanyes de Catalunya. A Castellar s'en fa una al 
Puig de la Creu i Tacte és molt concorregut mentre d'allá dalt es velen tot 
de fogueres pels voltants. 
E l dia 4 de Maig L A F A R G A publica i m article de Josep Salvador que és j a 
una aproximado ais temes ecológics tractant de Taprofitament deis boscos 
i de la seva conservació: Fautor és un senzill carboner que durant la guerra 
será un deis dirigents de la Collectivitat Forestal. 
L a tranquil-litat de Testiu es t r enca rá a mig Jul iol pe rqué cinc castella-
rencs militants de la C.N.T. són detinguts i portats a Terrassa a declarar 
dones hi ha sospites que amaguen armes i explossius. A l tornar es queixen 
de mals tractes i algú en mostra els senyals. 
A mig Agost tenim la Festa Major molt celebrada, peró surt la nota dis-
cordant quan el Sindical Agrícola Ha rmon ía es queixa pe rqué els seus actes no 
han sigut consignáis a l programa oficial de festes. E n la controvérs ia que 
seguirá es nota el malestar entre els pagesos. H i ha un fons politic; no 
tothom está igualment d'acord amb la Lle i de Contractes de Conreu. Amb 
aquesta llei, mentre a Madrid j a governaven les dretes, l 'Esquerra Republi-
cana de Catalunya fa un vigorós acte de fidelitat a les seves promeses elec-
torals des del Parlament Catalá pe ró els terratinents catalans no es conformen 
i van a Madrid en una gran manifestació dones creuen que el Tribunal de 
Garanties p o d r á anular la discutida llei catalana. A aquesta manifestació 
t a m b é hi van castellarencs i es diu, a l tornar, que el r íe propietari Santiago 
Gorina en el curs del viatge s'ha afiliat a Falange Española cosa que fa molta 
impress ió . 
E l 23 de Setembre ve el president Companys a inaugurar les escoles na-
cionals. L a comitiva es dirigeix al Camp Senyor i es descobreixen les plaques 
amb el nom de Grup Escolar E m i l i Carles-TTolrá. 
E n la polí t ica catalana es tá tot a punt d'esclatar pe ró Castellar viu unes 
hores de treva que s'adiu més amb el seu aire de poblé pacífic i f i l ial . 
E s dina a Les Arenes i el regidor Matheu, de la Lliga, fidelíssim a la 
política menuda del director de la Tolrá, Sr . Benasco, fa un discurs po-
dr íem dir que «acceptant» les escoles. Ventura Gassol, conseller de Cultura 
de la Generalitat, l i respon celebrant que en l'amor a l a cultura es trobin 
homes d'ideologies tan oposades: ningú devia enganyar a ningú i tot plegat 
va quedar bé . 
Pocs dies després és nomenat ministre de la Guerra Don José M.^ G i l 
Robles. E l Govem de la Generalitat s'alarma i proclama TEstat Catalá el 
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divendres 5 d'Octubre a les vuit del vespre. Aquests esdeveniments es noten a 
Castellar on j a hi havia vaga a invitació d'uns piquets de Sabadell. E l dissabte 
es proclama TEstat Catalá des del baleó de Casa la Vi la i durant la nit uns 
quinze castellarencs marxen a Barcelona on es Iluita. Sense entrar en cornbaí 
són fets presoners i portats al vaixell Uruguay convertit en presó . E l destí 
d'aquests castellarencs será, en els mesos següents , una constant preocupació 
del poblé. E s torna a treballar al cap de pocs dies i les autoritats militars 
destitueixen els Ajuntament d'esquerra pe ró a Castellar queda de Gestor el 
mateix Antoni Tort. Ara la gent es pregunta si es podran obrir les escoles 
nacionals peró la máqu ina buroerá t ica j a estava en marxa i a mig Novembre 
arriben els mestres. Una petita controvérs ia sobre l'ensenyament i L A F A R G A 
cau en Tatonia. Peró una noticia ens fa entrar en la modernitat, Nadal s'escau 
en dimarts i el dilluns no es t rebal lará : será el primer pont laboral a Caste-
llar. Més modernitat encara: nens i nenes del Catecisme local representen 
junts escenes deis pastorets. Abans era impensable. 
Al comengar l'any 35 s'iniciá en L A FARGA una coHaboració constant de 
Vives i Borrel l , un intel-lectual progressista que donará al setmanari un con-
tingut més elevat. A fináis de mes es fa el festival Pro-Infáncia amb coHabo-
ració de tots els collegis i l'ambient és cordial. Pol í t icament la dreta centra-
lista va descobrint les seves intencions: a primers de Febrer se suspén TEs-
tatut de Catalunya. L'alcalde gestor Antoni Tort pren una notable iniciativa 
i visita TAuditor de Guerra per demanar-li la Ilibertat deis presos pels fets 
d'Octubre: la gran majoria del poblé troba bé aquesta gestió. 
Un escrit a LA F A R G A té una cárrega molt insidiosa contra els collegis 
nacionals. És de Joan Baptista Turu l l , porta per títol «L'escola sense Déu» 
i diu que els pares tindrien d'allunyar els filis de les escoles on es nega a 
Crist i s'ensenya d'odiar al próxim en lloc d'estimar i de respectar. Res d'aixó 
es podia aplicar a Castellar on els mestres de variades ideologies no les 
deixen trasl lúír en la seva actuació professional i Texcellent qualitat de l'en-
senyament es fa notar desseguida. L a professora deis párvuls més grandets 
ho és t ambé de r í tmica i plástica i els ballets que ha ensenyat en tan curt 
espai de temps peí festival Pro-Infáncia han sigut Tadmiració de tothom. 
Precisament en L A FARGA n.° 106 un mestres defensa l'ensenyament catalá 
com j a era decretat de l'any 31 engá i els mestres castellans que hi ha en els 
coHegis nacionals s'esforcen amb éxit i encert per complir amb Catalunya. 
Tot plegat era inatacable pe ró la t i r r ia d'alguns era constant. 
Mentrestant el poblé segueix amb les seves tradicions: tres colles de Ba l l 
de Plaga, enterrament del Carnestoltes, dies sants molt conmemorats, Sant 
Jordi amb gravats i poesies a LA FARGA, homenatge a la vellesa el dilluns 
de Pasqua i una conferéncia a THarmonia per l'aniversari de la República. 
A fináis d'Abril el sindicat C.N.T. es declara dissolt a Castellar. E l s més 
ferms i convenguts segueixen en contacte i aixó será la llavor d'un reagru-
pament. L'activitat política és molt minsa. L a Unió Democrát ica de Catalunya 
enviá un manifest pe ró L A F A R G A ho fa saber i prou. T a l vegada es perd 
una interessant oportunitat. E l dia 3 de Maig es constitueix un Consistori 
nomenat per decret: els regidors d'esquerra protesten per escrit, TAlcalde-
Gestor dóna la pres idéncia d'edat al Sr . Pascuet i es retira, queden els quatre 
que hi havia de la Lliga elegits peí poblé i els altres vuit inclós el nou Alcalde, 
en Josep M.» Agustí, han sigut nomenats per ordre superior. És per tant una 
si tuació dictatorial. E l cárrec de Fiscal és per Joan Bonamusa i el de Suplent 
per Jaume Lleonart tots dos ben coneguts peí seu totalitarisme. E s nomena 
jutge al Sr . Josep Armengol, un propietari sempre amb plets i disputes 
contra parcers i arrendataris. Un deis primers actes del nou Ajuntament és 
tornar la creu al cementiri. Després es reparteixen uns fulls explicant Testat 
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de la Hisenda Municipal i cometent una indelicadesa enorme al fer saber, 
en el capítol d'Assisténcia Social, quines eren les famílies auxiliades. 
Ens trobem en pie estiu i el problema deis banyistes s'enfoca d'altra ma-
nera: ara surten ordres, adver téncies i prohibicions. «Tr ibuna Lliure» fa dies 
que está molt callada: només una polémica entre el Secretad i el corresponsal 
del diari La Humanitat que ha fet una insinuació sobre un possible contingut 
de polít ica a Testil de l'antic caciquisme en unes llargues visites que fa a la 
Casa de la Vi la , el director de la Tolrá. E l senyor Val ls , considerant-se alludit 
replica amb veheméncia i tenim que un funcionari, cosa poc usual, ha baixat 
a la palestra ciutadana en una discussió en forma de cartes obertes. 
S'havia format una societat d'Amics del Grup Escolar amb una junta molt 
responsable que conscients del que representen en plena dictadura de la 
dreta, demanen a TAjuntament que es faci soci de l'entitat. Aquest s'hi nega 
en un pie allegant que TAjuntament ha de ser amic de tots els infants del 
poblé i no només deis que van ais nacionals. Un fet fortúí t ve a augmentar el 
mal humor general: a fináis de Juny una nena que es queda a mitja pens ió 
al collegi de les G.G. Dominiques jugant acalorada després de d iña r es mareja 
i cau d'un trapezi. No se l i procura assis téncia médica inmediata i més tard 
quan els sollícits pares l i procuraran aquesta, encara que el cas no será greu, 
no es podrá saber ben bé qué ha passat. Les critiques que reben les G.G. 
sobre aquest fet es compliquen molt. E l poeta Joan Arús, que mai escriu 
a L A FARGA, ho fa aquesta vegada defensant a les monges pe ró a costa de 
tractar al poblé d'injust i d'incapag. 
L'incident ha vingut en un moment d'especial sensibili tzació dones els 
mestres deis collegis nacionals es veuen acusats de tota mena de malifetes 
en tot moment i des deis angles més amagats i en canvi ara sembla que no hi 
ha hagut sufieient inteneió d'aclarir un cas delicat i amb massa punts obs-
curs. Aquest any 1935, es fa la Festa Major a primers d'Agost i la Confraria 
de la Minerva organitza la processó el Tercer diumenge. L a Festa Major és 
deslluida i la processó t a m b é : Tassisténcia és escassa i per primer cop a 
Castellar tots els homes que no van a la processó no es fan fonedissos com 
solien sinó que es deixen veure tranquillament passejant-se pels carrers com 
a curiosos: s'ha trencat un temor ancestral. Passa una tardor molt quieta a l 
poblé pe ró molt agitada en tot TEstat . És quan el nebot del Sr . Lerroux 
ha introduit ais casinos un joc nou, Testraperlo, que dona rá nom a tota mena 
de trampes i aixó desacredita al Govern. E s va parlant de la necessitat d'elec-
cions. Pels volts de Nadal el poblé és patrullat per la Guárdia Civi l i molts 
ciutadans són escorcollats: resulta incomprensible. 
H i ha un mí t ing de les Joventuts Socialistes Unificades a THarmonia. 
Aquest partit s 'organitzá a Castellar Testiu abans al sortir en Ilibertat els 
presos pels fets del 6 d'Octubre dones allá dins s'havien relacionat amb com-
panys d'aquesta ideologia. E n una excursió a L a Mola s'havien reunit amb 
altres castellarencs en un acte fundacional encara que no tots els assistents 
quedaren igual de convenguts. Ara en aquest mít ing d'hivern es dónen a co-
néixer públ icament . 
A l preparar-se a mig Gener el festival Pro-Infáncia els assaigs anaven b é 
i la coHaboració de tots els coHegis semblava acceptada per tothom. Peró la 
incomprens ió s ' imposá i Tacte s 'hagué de suspendre just a Tañar a comengar, 
dones la gent es barallava a Tentrada i es pegaven i tot. L a versió oficial fou 
Tincapacitat del local pe ró les discussions eren entre gent d'uns i altres 
collegis. 
Més tard, j a en clima pre-electoral, la joventut de TEsbart to rná a orga-
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nitzar el festival benéfic sense els collegis i fins hi vingué a cantar T E m i l i 
Vendrell. 
Se celebren les eleccions generáis del 16 de Febrer guanyant el Front 
Popular d'Esquerres i votant t ambé els anarquistes. L 'endemá el Tonet Tort 
en un acte no oficial, pe ró en mig d'un cálid entussiasme, es derigeix a l a 
Casa de la Vi l a per prendre de nou possessió. E l divendres 21 queda rá for-
malitzat tot el t r a spás de poders. Comencen a L A F A R G A unes cróniques de 
la Vida Municipal molt extenses i detallades dones ara es vol una gran trans-
parencia. Han quedat els quatre regidors de la Lliga elegits l'any 34 pe ró j a 
no hi h a u r á la bona avinenga d'abans. 
TEMPS DE NOVES AMARGUES 
«...cada palau será una pira encesa i cada estel un degotís 
de sang». 
Ventura Gassol. Mirra 
( E l Nadal deis minaires) 
E l dia 18 de Marg mor la muller de l'Alcalde i a l seu enterrament c iv i l 
hi venen representants deis Ajuntament veins: un regidor de Terrassa demana 
un minut de silenci p e r q u é tothom acomiadi a la difunta segons el seu pensar. 
E n actes com aquest es va obrint pas el respecte per les opinions de cadascú. 
E s reorganitza la C.N.T. i fan un mít ing a THarmonia. L a vida municipal es 
fa molt activa dones en t r á a formar part del Consistori en Ricard Sampere, 
home molt actiu, géneros i vehement. E s nomena al regidor Buixadé per re-
presentar TAjuntament a TAssociació d'Amics del Grup Escolar, es va arreglant 
la Plaga Mercat, es designa al jove Francesc Peña per ajudar a les tasques del 
Pedró i Enr i c Comellas Tápies, deis Rabassaires, primer tinent d'Alcalde, agut 
a l'assemblea de la Federació de Municipis. 
L a convivéncia es va afiangant i en THomenatge a la Vellesa hi participen 
tots els collegis. 
E n mig de tot, un mal senyal: en les eleccions a Compromissaris per 
Telecció del President de la República els resul tá is són de 1.011 vots per Tes-
querra i només 73 per la dreta i aquesta abstenció massiva no anuncia res 
de bo. Ja no volen saber res de resu l tá i s electorals i posaran la seva confianga 
en altres forces com aviat es veurá . 
E l 8 de Maig surt un llarg escrit firmat per Valentí Buixadé pe ró que era 
t ambé redactat en coHaboració amb Ricard Sampere. E s diu «Ressorgiment 
Social» i tracta de la fundació de la Unió General de Treballadors que 
ha tingut lloc en les ultimes setmanes. L'invitació a afiliar-se es basa 
que els obrers, encara que estiguin bé molts d'ells, pensin en els que no 
ho es tán per defensar-se més bé tots plegáis . S'hi parla d 'experiéncies vis-
cudes al poblé, i més concretament a la Tolrá, que poden desanimar a sindi-
car-se i s'anima a superar aquests recéis. Per part deis autors és una aproxi-
mació a la realitat social de Castellar que només pot néixer d'un amor molt 
viu al poblé i a la seva classe treballadora. Sampere i Buixadé eren ben 
coneguts per ser els qui es ciudaven de la m ú t u a i per haver cont r ibuí t a la 
solució d'un problema social a la Tolrá: el del reintegrament al treball d'unes 
joves mares que, havent plegat segons els drets de TAsseguranga de Mater-
nitat els havien perdut al no haver-se reincorporar, confiant en la Direcció 
que aconsellava que es quedessin un xic més a casa cuidant al seu fillet. 
Per tot aixó es pot dir que la U.G.T. comengava molt bé a Castellar pe ró 
ben aviat una horrible t ragédia acabarla amb les nobles illusions deis fun-
dadors. 
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E l dilluns 11 de Maig, TAlctdde convoca una reun ió de pares a l a Casa de 
la V i l a i es tracta que s 'haurá de complimentar una ordre del Ministeri dient 
que allá on hi hagi suficients places en les escoles públ iques es tanquin les 
privados regentados per Ordres Religioses, i aquest és el cas de Castellar. 
E n un pie tingut uns dies després hi ha molta gent i els regidors de la Lliga 
es queixen que Castellar sigui l 'únic poblé on es vol aplicar aquesta llei rigo-
rosament. L A F A R G A publica una carta oberta d'en Josep M.» Carles-Tolrá 
amb data 16 de Maig totalment en contra del tancament del collegi de les 
G.G. Dominiques i recordant que, segons disposá la Fundadora, els edificis 
poden tornar a propietat particular cas de no servir peí fi que s'edificaren. 
Amb data 18 l i replica l'Alcalde, i en tot aixó la gent preguntava qué hi diria 
D. E m i l i que era a l'estranger per motius de salut. Amb tot, com sempre, peí 
Maig es fan les Primeres Comunions amb gran solemnitat i entre els nous 
combregants hi h a u r á molts alumnos deis collegis nacionals. 
Aquella primavera del 36 hi han altres senyals d'efervescéncia: vénen 
ims joves marxistes cada dissabte a l'hora de mercat a vendré el seu peródic 
La Batalla. No són incorreetes pe ró el seu entusiasme desperta reaccions de 
desconfianga en la gent. A fináis de Juny un regidor de l 'Esquerra presenta 
la dimissió pe rqué es tá contrariat amb algims deutes que arrossega l'Ajun-
tament i amb les obres de la Plaga Mercat que creu molt cara i poc higiénica. 
Tot seguit l'Alcalde avisará que tothom qui tingui algún compte pendent que 
vagi a parlar-ne pe ró l'assumpte seguirá sobre la taula. L A FARGA explica 
detalladament aqües tes discussions pe rqué una manera que es tenia a m á 
de defensar la democrácia , tan amenagada, era practicar-la, discutint a fons 
i donant informació. Tot va seguint: es comenga a parlar d'una excursió col-
lectiva a Par ís per la setmana de vacances que l a guerra j a no deixará fer 
(és significatiu que hagin de passar vint-i-dos anys pe rqué se n'organitzi 
una altra) es prepara la Festa Major i fins es fa una enquesta per esbrinar 
pe rqué els preus són més alts a Castellar que a les poblacions veines. 
A mig Jul iol ais coHegis nacionals es fa festa de fi de curs, i els pares 
no posen atenció a l 'actuació deis seus fillets j a que comenten esverats una 
noticia arribada de Madrid: la mort de José Calvo Sotelo. 
L A F A R G A salta del 17 a l 31 de Jul io l . E n ella ens trobem amb un Comité 
Antifeixista format que h i publica una proclama en la que explica la violéncia 
de l'ambient «el poblé indignat vol cobrar-se les vides que l i han estat pre-
ses.. .», «intrigues del capitalisme i la clerecía. . .», «arreu són tractats com 
es mereixen els in t r igants . . .» , «els h i són destru'í ts tots els cataus . . .» . 
També s'informa que el dia 21, al ma t í i a la tarda, havia vingut gent de 
fora amb l'intent de cremar el Temple Parroquial i se'ls va fer entornar. 
Van venir a la nit i exigint les claus van buidar l'edifici ajudats per caste-
llarencs fent de tot ima gran foguera. E n dies següents va anar passant el 
mateix amb la Pa r róqu ia de Sant Feliu i totes les ermites i capelles del terme. 
H i ha vaga pe ró els forns, tendes i cafés han obert sempre i el dilltms 27 els 
treballadors de les fábr iques han anat a cobrar una setmanada. Per ordre 
de la Generalitat queden destituits els regidors de la Lliga. T a m b é diu que 
s'ha trobat mort en el terme de Sabadell al jove sacerdot fi l l del poblé, Joan 
Germá, juntament amb un altre sacerdot que l'acompanyava; eren coses que 
passaven arreu en el primer esclat. 
E n el n.° 180 hi ha un escrit de Vives i Borre l l cridant al treball i a l res-
pecte. E n la mateixa Farga s'informa d'incautacions i que s'ha trobat mort 
en Joan Bonamussa en el terme de Matadepera. E l 14 d'Agost surt una altra de-
claració del Comité molt més moderada que la primera pe ró segueixen les noti-
cies amargues deis assassinats: Mossén Mart í Roca, Ecónom de Sant Fel iu del 
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— Grup d'alumnes de l'escola d'infermeres al voltant de llur professora i davant de 
l'Hospital de Castellar (1937). 
D'esquerra a dreta: (dempeus) Carme Bujons, Vicenta Carrasco, Rosa Montserrat, 
Nalivitat López Pi, Maria Ferrer Pubill, Engracia Homet Comas, Madrona Deu 
Pral, Carme Rocavert Monistrol, Angela Soler. 
(Assegudes): Teresa Montagut Homet, Concepció Escalfet, Sra. Teresa Roca (la 
professora), Maria Casajoana, una nota pensionaría de l'Hospital anomenada 
Elaudina. 
— Visita d'un nombrós grup de Castellarencs, en acte de desgreuge, a la tomba del 
President Francesc Maciá que havia estat ultratjada uns dies abans. Els castella-
rencs assistents ompliren cinc cotxes de la Vallesana. (25 de Marg de 1934). 
— El President Lluís Companys dirigint un abrandat discurs a una nombrosa gema-
ció de castellarencs el dia de la inaugurado de l'anomenat «Grup Escolar Emili-
Carles Tolrá» (23 de Setembre de 1934). 
UN DELS PRIMERS GRUPS DE VOLUNTARIS 
EN PARTENQA DEL FRONT D'ARAGÓ 
BARCELONA PORTA D E LA PAU JULIOL D E 1936 
Rengle de dalt (D'esquerra a dreta): J. Larosa, Joan Puigdellosas Sastre, Josep Sal-
vado Castelís, J. Vallmitjana, Antonio Gallardo, Antoni Galimany Llaverol, Isidre 
Planas Riera, Isidre Serra Tresserras. 
Rengle del mig, agenollats: Lluis Montagut Homet *, Josep Chuecos, ? , Josep 
Rovira Prat, J. Massip, ? . 
El rengle de baix: ? , ? , Miquel Ventura Salvó. 
A la dreta, dempeus i apartat del grup: Pere Roura Torra *. 
Els marcáis amb el senyal * no marxaren. El primer, per ésser el delegat peí Comité 
Revolucionari antifeixista per a presentar els voluntaris i verificar llur inscripció, 
d'acord a les disposicions oficiáis en materia de reclutament. 
El segon, era el conductor del vehicle emprat per al trasllat deis voluntaris, de Cas-
tellar a Barcelona. 
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Racó i el P. Esteve Portell, Escolapi. No tot será, pero, matar covardament: 
quinze valents milieians se'n van al front d'Aragó. Mentrestant les in-
eautaeions i els eanvis de locáis entre les diverses entitats serán una 
constant. S'han tret mobles d'algunes cases incautades i es posen a la 
venda per adquirir fons per a les milícies, hospitals i altres despeses de 
guerra. Cont rá r i ament al que ara pugui semblar no era fácil aprofitar-se i 
quedar-se amb coses de valor dones l'un vigilava l'altre i no es feia amb 
esperit de pillatge sinó amb esperit de combat j a que les guerres són molt 
cares i Tadversari era qui havia comengat. E l loeal més respectat va ser 
l 'Hospital. No es va poder impedir que es bu idés la capella pe ró les G.G. 
Vetlladores van disfrutar de protecció i continuaren en els seus llocs, si bé 
vestides com les altres dones. Entretant ha esclatat el t rágic cas Sampere 
del qual LA FARGA no en par la rá i que es podr ía resumir així: E l Sr . Rector 
els primers dies, sentint-se poc segur, volia dirigir-se per camins de bosc a 
algún refugi peró prengué mal i no va poder seguir. E l ge rmá d 'En Ricard 
Sampere, bon cagador, el t robá casualment i , compadit, en par lá a en Ricard 
i a l Dr. Casanovas, cosí seu. Entre tots buscaren la solució que tornés a 
una casa del poblé pe rqué es refés, i entretant en Ricard faria un carnet 
de la U.G.T. peí perseguit amb un altre nom i data ben anterior a la guerra. 
E r a , allavors, un deis millors documents a exhibir, amb el que podien trabar-
se totes les facilitats. Així es va fer, pe ró el nen més pe t i tó d'aquella casa va 
parlar amb alguns amiguets d'aquelles añades i vingudes. H i bagué una in-
vestigació i un dia en Ricard Sampere es t robá amb una tensa reunió del 
Comité en la que se l i demanaren explieaeions. E s p roposá com a sortida que 
l'entitat perjudicada era la U.G.T. i que aquesta decidís. L'assemblea a l'Ate-
neu fou tumultuosa: entre els dirigents només Buixadé va defensar al seu 
amic fent notar els motius humanitaris que l'havien impulsat. S'algaren veus 
en contra de tots dos, dones hi havia un especial estat d 'ánim coHectiu que 
feia veure en el carnet antic una cosa gairebé sagrada. E s temia, amb raó , 
que a l 'altra banda hi havia obrers que estaven pagant amb la vida el sol fet 
de tenir-ne un. També es temia l 'ús que es faria d'un document que podia 
permetre que s'infiltrés un peri l lós adversari. E l resultat de l'assemblea va 
ser l 'expulsió de Sampere del sindicat i no només la dest i tució com alguns 
més pacífics proposaven. Sampere de moment ob tá per anar-se'n del poblé, 
decisió molt prudent j a que, mentrestant, pujaven sovint gent de Barcelona 
amb ganes d'investigar el cas i se'ls podia calmar a mitges dient que no es 
sabia on era i ensenyant una carta de Sampere, amb data 2 d'Agost i dirigida 
al Comité, en la que es justificava dins el possible i donava els noms i dades 
del carnet fals cosa que sortia a l pas de la temuda infiltració del portador 
en algún lloc de confianga. Tot d'un plegat, Sampere to rná a deixar-se veure 
peí poblé i j a va ser més difícil d'allunyar-li els perills. Una matinada se'l 
van endur i del qué l i va passar hi han diferentes versions ben d ramá t iques 
totes. Un altre assassinat mis te r iós fou el del Director de la Tolrá, aquest 
endut del despatx de Barcelona en una mena de segrest que en la confusió 
regnant es relacioné amb espionatge industrial, j a que es creía que el blanc 
únic de la roba es devia a fórmules secretes molt envejades. J a no tant mis-
terioses foren les estades de dos castellarencs més a la presó coneguda per 
«Les Elles» per haver estat improvitzada en un antic convent de Monges de 
Barcelona. Estava especialitzada en l ' investigaeió de pressumptes ajudes mo-
netár ies ais militars feixistes o intents d'evasió de capitals i tenia un cert 
vist i plau de la Generalitat. Gent de «Les Elies» mataren a Juan Puig Darner, 
farmacéut ic , i a En r i c Oliver Turu l l , sacerdot, tots dos bastant rics. Algún 
altre castellarenc passá per allí pe ró va salvar-se. 
A la casa Tolrá en un intent de normal i tzació s 'organitzá un comité de fá-
brica i en una assemblea s 'encarregá de la Direcció administrativa i técnica a 
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en Viceng Roca que havia treballat a la casa i se l'havia acomiadat per haver-
se casal civilment. Aixó i Thaver aconseguit un títol d'enginyer estudiant a 
estones el feia idoni en aquelles c i rcumstáncies . E l 10 de Setembre, mí t ing 
de la C.N.T., molt concorregut, i el dia 13 un altre de la U.G.T., t ambé amb 
bona assisténcia. Després j a en tots els mít ings i assemblees que es faran 
Tassisténcia ani rá minvant. E l 2 d'Octubre el Comité Antifeixista declara la 
normalitat i es retornen les armes de caga que s'havien recollit. Amb tot, 
aquesta normalitat no es veu clara pe rqué hi ha una notable confusió entre 
competéncies de TAjuntament i del Comité i aquest será sovint reorganitzat 
encara que alguns noms hi serán sempre. A mig Octubre aixó s 'aclarirá j a que 
es eonstitueixen nous Ajuntaments i , quins partits s'hi representen i amb quin 
nombre de regidors, vé per decret. E l 31 d'Octubre hi ha la falsa alarma del 
desembarc a Roses, i a Castellar es fan moltes detencions preventivos d'homes 
que es temia que podien ajudar des d 'aquí dins ais invasors. Només van du-
rar una nit peró Tespant de les famílies afectados va ser molt fort. A primers 
de Novembre s'incorporen les lleves del 34 i el 35 i se'n movilitzen d'altres: 
aixó j a no pa ra rá . 
E l dia 8 de Novembre assemblea de la Tolrá per parlar del decret de la 
Conselleria d'Economia coHectivitzant l'empresa i nomenant Interventor a 
Valentí Buixadé. E l dia 27 es traslladen les oficines de TAjuntament a la torre 
i les Conselleries de Defensa i de Proveíments queden a Casa la Vi la . A fináis 
d'any arriben 94 madrilenys, dones i criatures principalment, que s'allotgen 
a Les Arenes. Aquests refugiats j a no varen ser tan ben acceptats com ho 
havien sigut 96 nens arribats a mig Octubre i que s'havien repartit per les 
cases. Aquestos reserves es devien, en part, a que s'havien comengat de fer 
servir targes de racionament i en part per Taire que tenien les persones que 
van arribar i que donava a suposar coses no gaire bonos del seu estil habi-
tual de vida. E n aixó Castellar no t ingué gaire sort i és veritat que necessita-
ven assisténcia i que el fet de ser allá dalt evitava moltes coses pe ró tothom 
es queixava. 
Per Nadal es recorda a Maciá i es fa un xic d'ambient nadalenc sense 
parlar-ne ben ciar. E n lloc de Pastorets, Nostra Natatxa, obra progressista, 
ambientada en un reformatori, en la que sortien molts nois i noies del poblé. 
De la primera setmana de l'any se'n diu Setmana de TInfant. E l dia 25 de 
gener hi hagué reunió conjunta de les dues cent rá is sindicáis en la que, a 
instáncies de Francesc Peña, es decidí suprimir els balls i tancar d'hora els 
cafés deixant només el cinema. L A F A R G A del 2 de Febrer publica una valenta 
carta oberta d'Ignasi Val ls , el popular i respectat cá r t e r del poblé , dient que 
és necessari millorar la conducta deis refugiats i augmentar el seu escás 
amor a Catalunya. Té molta r aó pe ró no es podrá fer gran cosa. Total s'ha 
intentat buscar un mestre gallee deis jovenets d'aquest origen que la guerra 
havia atrapat de segadorets pels camps de Castellá i que eren a Castellar 
enviats amb el grup de nens madrilenys. Aquests nois, tan desarrelats, eren 
difícils en el collegi del poblé i ho serán en les classes especiáis per ells. V a 
millorar tot un xic quan els refugiats van ser visitats per Victória Kent, ju-
rista notable que s 'entrevistá amb els responsables locáis recomanant m ú t u a 
comprens ió . E s perd Málaga i es comenga a dubtar com ani rá la guerra. E l s 
problemes económics augmenten en el poblé i per donar feina al ram de la 
Construcció es decideix fer una piscina en la Plaga Mercat i acondicionar com 
a Mercadal l'edifici del Temple Parroquial com també obrir un passeig des 
de la plaga a la Carretera de Sentmenat. 
A la Tolrá es canviá el consell d'empresa j a que hi havia malhumor per 
moltes coses. Estem en vigílies deis fets de Maig del 37: una cruenta Iluita 
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entre U.G.T. i C.N.T. pels carrers de Barcelona en la que la Generalitat inter-
vindrá dificultosament i amb gran minva de la seva autoritat que, en qües t ió 
d'Ordre Públic, h a u r á de cedir al poder central. 
A Castellar aquesta desunió només es va reflexar en escrits a L A F A R G A 
cridant a la unitat. E n canvi el dia 23 d'Abril hi va haver una manifestació 
al crit de «Pa! Pa!» en contra del conseller de Proveíments , Josep Malla, 
qui convocá assemblea peí vespre. A l conseller de la C.N.T., el defensen 
t ambé oradors de l 'altra central sindical. Tothom estava sindicat dones al 
comengar la guerra l'afiliació va ser massiva. 
A primers de Jul iol es fan certificats de treball que es vol que suavitzin 
les tensions i dignifiquin a tothom, t a m b é pels pagesos, propietaris o no, 
avalats per la Generalitat, i pels empresaris, valen els rebuts de la cont r ibució 
industrial, j a que moltes petites empreses no són pas collectivitzades. 
També s'inauguren millores a l'Hospital on s'hi faran uns cursets 
d'infermeria amb una professora de Sabadell seguits per un grup de 
noies castellarenques amb notable éxit. Tot l'estiu hi ha escrits a L A F A R G A 
queixant-se contra els cridats a files que busquen excuses per no anar-hi i 
se'n demanen explieaeions al Consell Municipal. E s van sabent noticies deis 
diversos fronts de guerra dones hi ha castellarencs fins a Extremadura. Molts 
escriuen coHaboracions a L A FARGA des del front i , essent totes interessants, 
es poden destacar les que enviá Estanislau Salavert actiu element al poblé, 
del «Socors Roig Internacional» . Només de tard en tard dona rá L A F A R G A 
noticia d'algun mort en combat o malaltia contreta al front. Peró les males 
noticies vindran sovint; és molt notable la cont r ibució de sang de Castellar 
en la defensa de la República, de les Ilibertats de Catalunya i , pels que h i 
creuen, de les conquestes de la Revolució. Augmenta la tristesa, l'escassetat, 
que empitjora per moments. Se rá precís mostrar la tarja de racionament 
a Tentrar al Mercat que a molts no agrada on és ara i cada dia més des-
proveít . E s crea una Junta Municipal Agrária que d is t r ibu i rá terres en estat 
d 'abandó per ordre de sol-licitud. Aixó p o r t a r á raons, pe ró pagesos, carreters 
i boscaters varen teñi r conflictes tota la guerra i els resolien com bonament 
podien. 
L a cultura en aquests temps tan dolents es tá ben atesa. Fins es fan uns 
cursets de dibuix a cá r rec de l'eminent Professor Masriera que resideix a Cas-
tellar. Peí Novembre es nomena a l Sr . Angel Vera Director In ter í de l 'Escola 
Graduada (vuit graus, ja) que és un mestre excellent. Amb aquest refugiat sí, 
que Castellar es tá de sort. Amic de Catalunya, no para de mostrar-li el seu 
agra íment i en LA FARGA de la vigilia de Nadal, altre cop plena d'enyoran-
ces, hi surt un seu escrit «Catalunya vista per un refugiat» que és magnífic. 
E s pren Terol l 'últ im dia de l'any: desseguida s'organitza un festival infantil 
i d'Homenatge a l 'Exércit Popular. 
L'ambient es fa molt trist. Se sap de bastants morts en combat, augmenta 
la por ais bombardeigs i a la nit hi ha poques llums al carrer i embolicades 
amb una gassa blava; és un hivern fredíssim i es talla massa el bosc cosa 
que d u r á raons entre els responsables de la Forestal; es suprimeix la moneda 
local que era un niu d'inconvenients; s'han de presentar les lleves del 29 i el 40 
i l 'espléndida aurora boreal del dia 25 de gener s ' in te rpre ta rá com una mala 
senyal. E l Cercle Republ icá Autonomista reagrupa forces i renova junta a 
primers de Febrer just quan es comenga a endevinar l'éxit del contraatac fran-
quista i es diu, a mitja veu, que al President Companys l i agradar ía intentar 
una pau negociada. 
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Mai s'havia notat tant a Castellar el poder de l 'exércit: peí mes de Marg 
s'installa un Pare Móvil al Garatge Perich, ve el general Riquelme amb vistes 
a situar unes casernes en la població i es comenga a tota pressa les obres 
per fer un camp d'aviació en una gran extensió ben cultivada i , en bona part, 
sembrada de blat. Dol molt íss im pe ró era necessari que els avions de caga 
poguessin acudir en defensa de Barcelona. És un deis esforgos de guerra més 
compresos, més generosament acceptats. Tant es treballa que el dia 14 d'Abril 
j a arribaren els avions. 
E l 31 de Marg es forma a Castellar el Front Popular Antifeixista seguint 
una consigna general: es criden voluntaris per anar a fortificar i gairebé tots 
els treballadors de la Construcció s'allisten junt amb alguns altres castella-
rencs. E n pocs dies es criden les lleves del 28, del 27 i del 41: hi ha proble-
mes d'allotjament i manutenc ió amb un grup de treballadors procedents de 
Reus que venen a treballar en material de guerra. E l 4 d'Abril els franquistas 
p reñen Lleida i estabilitzen el front, mentre que en direcció al mar segueixen 
avangant i el 15 d'Abril ocupen Vinaroz separant Catalunya. A fináis d'Abril, 
just quan deixa de sortir L A FARGA, s'havia creat una junta de Defensa 
Passiva en la que veiem collaborant homes tan oposats d'opinions com Roca, 
Tort, Casanova... 
L a guerra havia perdut el seu aire revolucionari del comengar i pren m é s 
els aspectos solidaris de quan cal enfrontar-se a una calamitat collectiva. 
TEMPS DE SILENCI 
«...entre ruñes de somnis colgáis, més prop de térra Patria 
guarda'ns: la tetra no sabrá mai mentir». 
Márius Torres. La ciutat llunyana 
Márius Torres 
( L a ciutat llunyada) 
Aquella primavera per por ais bombardeigs els mestres van decidir fer 
tes classes a Puigvert. E l s infants van cavar unes grades en els llocs adients i 
van netejar esplanadetes al davant per la pissarra i la tauleta del professor. 
E r a bonic, peró molts no hi anaven; es creia que no era bo estudiar no podent 
alimentar-se bé. E l s racionaments eren escassos i a les famílies deis embos-
cáis , nom que es donava ais qui s'amagaven al ser cridats a files, com t a m b é 
a les deis pressumptes desertors, se'ls hi prenia la tarja i fins el subministre 
de llet pels menuts. Tot aixó minava la moral de la gent tot i que a Castellar 
no s 'arr ibá a patir molta fam j a que es cultivá fins el darrer pam de t é r r a i 
a més funcionaven dos economats que arribaven a molta gent. E r e n els de la 
Tolrá que treballava per la Unió Soviética amb cotó vingut d'allí com també 
enviaven blat i es podia donar pa i altres productes alimenticis alguns des-
coneguts com, per exemple, llaunes de carn. L'altre economat era el del ram 
de la Construcció especial per a les famílies deis fortificadors que eren a l 
front del Segre. 
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Som a Tépoca del Govem Negrín. L a si tuació en els fronts era coneguda 
per la premsa peró no per les cartes deis soldats que sempre encapgalaven 
amb els mots «En campanya». L a pregunta «Qué en saben del noi?» comen-
gava totes les converses. Quan un soldat quedava presoner de moment no se'n 
sabia res; per f i venia, per mit já de la Creu Roja Internacional, una carta 
amb quatre paraules per dir «estic bé i confio en tornar-nos a veure.» E n 
aquests cassos els familiars ho feien saber amb una alegría discreta i con-
tinguda. 
A Castellar s 'intensificá l'ambient militar amb les cinc casernes que s'hi 
van establir perteneixents al «Centro de Reclutamiento e Ins t rucción Militar 
n.° 15.» Estaven en el patronat Tolrá, casa Tomguet i Temple Parroquial. 
Tot i que l 'actuaeió del «Servicio de Información Militar» era severa a tot 
Catalunya, van ser molt pocs els castellarencs que foren detinguts per pres-
sumpta per tenéncia a l 'Organització clandestina Socors Blanc, i tots varen 
poder tornar. L a si tuació internacional era desfavorable a la Repúbl ica E s -
panyola; j a ben poques il-lusions era possible de fer-se; hi havia qui esperava 
la matinada quan venia la corrent eléctrica, per escoltar les emissions fran-
quistes. J a no eren les feres burles de Queipo de Llano per Rádio Sevilla al 
comengar la guerra que només podien agradar a segons qui: ara era una 
propaganda molt més ben feta, destinada a tranquil-litzar. 
Encara es va intentar animar la gent a primers de Novembre fent un 
homenatge a Madrid conmemorant el segon aniversari de la seva heroica 
resisténcia i allavors apareix una forma de dirigir-se al poblé catalá que ara 
ha reviscut: el mateix text per les dues cares del paper una en catalá i l 'altra 
en castellá. E n la proclama es parla d'unitat espiritual i es diu que Catalunya 
promet seguir endavant con j a ha fet a l 'Ebre. H i va haver espectacles, des-
filada, entrega d'una bandera i actes de germanor entre soldats i poblé. Tot 
amb forga par t ic ipació peró sentint-se la gent més unida en Tinfortuni que 
en una possible victória. Justament s'ha parlat de l 'Ebre i poc després hi 
hau rá la retirada republicana, el dia 18, després de la célebre batalla. 
E l dia de Nadal del 38 comenga la gran ofensiva de les tropes de Franco 
a la conquesta de Catalunya. 
Unes páranles sobre l'any 39. 
Poc a poc s'havia parat el treball i les classes. Una trentena de 
famílies comencen a preparar-se per l 'exili . Moltes s'haconsellen i po-
sen en comú els seus mitjans de locomoció i es proposen compartir-
ho tot fins que aconsegueixin una si tuació estable; es superen així en 
admirable solidaritat algunes desunions de partit o sindicat que, per altra 
part mai havien sigut greus a Castellar. H i ha t ambé homes i joves que mar-
xen deixant aquí la familia amb esperanga d'un retrobament, que, de moment, 
no es pot endevinar. E l s militars, els treballadors de material de guerra i 
molts deis refugiats t ambé se n'han anat. Per úl t im, el dia 25 se'n van els 
aviadors. Sobre el poblé ha caigut un silenci expectant. Al mat í del dia 27 se 
sap que un petit grup de soldats de Franco havien vingut a posar la bandera 
a les vuit del vespre: sembla que hi ha un buit de poder i la gent s'atreveix 
a fer un acte tipie de guerra; un saqueig: Grups ben decidits van al local 
de la Unió de Rabassaires i s'emporten el menjar que hi havia emmagatze-
mat. E l mateix dia al vespre arriben sobtadament els homes que eren a fer 
fortificacions i que en la retirada havien deixat les files al passar per L a 
Mata i s'havien quedat un parell de dies pels boscos. No són Ilicenciats ni 
tampoc desertors; alguns caps sabien que aixó podr ía passar i donaven fa-
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cilitats. E l dia 28 les tropes de Franco fan Tentrada més solemne, benvinguts 
per petits grups que els esperen. Així que el nom de Castellar ha sortit a l 
parte de guerra, han anat venint els qui al comengament s'havien amagat. 
Tot s'organitza j a que gairebé tots els funcionaris seguien en el seu lloc i 
tota la gent franquista veia venir la victoria. Sobta que, justament, es nomeni 
alcalde en Joan Ribas I l l a que no havia volgut prendre possessió l'any 35. E n 
el seu t ráe te es m o s t r a r á h u m á amb la gent perseguida i sembla que no fóra 
just atribuir-li massa responsabilitat en els episodis trágics que Castellar va 
viure sota el seu mandat. De moment queden aquí alguns militars i el dia 4 
de Febrer s'ordenaran les primeres detencions. E l dia 18 es crida ais treba-
lladors de la Tolrá donant-els-hi un aveng de diners de curs legal. A primers 
de Marg s'han d'omplir uns fulls demanant el reingrés ais llocs de treball. 
E l Sr . Josep M." Tolrá visita el poblé i dóna el vist i plau pe rqué es comenci 
a avisar treballadors, peró la primera fábrica que s'engega a Castellar és 
la Seda. 
Segueixen les detencions i a mig Marg es confirma que a fináis de Febrer 
havien sigut afusellats a Barcelona E n Josep Salvador i E n Valentí Buixadé. 
E s pateix pels presos j a que se sap que hi ha més senténcies de mort. I en 
conjunt en la primera meitat de l'any s 'haurá detingut a una seixantena d'ho-
mes i dues dones i de les penes de mort se n'hauran complertes sis i un home 
mor i rá a la p resó de rápida malaltia. 
E l dia 16 de Marg el poblé queda aclaparat peí suicidi de Tagutzil que 
s'ha llengat al r iu. E r a una persona benvolguda per tothom. Mai es sabrá ben 
bé quin fet o fets Thauran enfonsat en la depresió insuperable. E l punt més 
fort de tota la repres ió será a mitjans de Maig quan, en un sol dia, es fa una 
agafada de vint-i-dos homes. E l clima de pánic és intens dones en alguns casos 
ni s'arriben a comprendre els motius. E n aquest ámbi t depriment el dia 24 de 
Maig, el jutge popular, un altre home es t imadíss im, es penja a casa seva. 
Alguns deis qui tornen de la guerra són agafats a Tarribar, com Estanislao 
Salabert qui, greument malalt, deixaran venir a morir. Molta gent acut ais 
qui, d'entre els adietes al régim, són més humanitaris per demanar que firmin 
un aval que permeti que els seus tornin sense risc. 
E l Sr . Rector que j a havia retornat al poblé el 4 de Febrer i el Sr . Vica r i 
junt amb Mossén Joan que no s'havia mogut en tota la guerra, han restaurat 
el cuite. H i ha feina a batejar a «relegalitzar» els casaments i a organitzar a 
tota pressa una Primera Comunió. Tot en castellá i cada dia més . H i ha molta 
pobresa i al Coral funcionen els menjadors de TAuxili Social. Fan desfilados 
peí poblé les joventuts de Falange, organització que s'ha incautat de cal Tort 
tot i que la familia h i habita. A mig Juny s'emporten cap a Madrid els nens 
refugiáis si bé alguns j a es quedaran aquí . E l dia 23 és nomenat nou Alcalde 
E n Joan Corominas i Massaveu. E l clima d'angoixa es fa més Ileu quan a 
primers d'Agost alguns presos comencen a ser posats en Ilibertat condicional. 
L a Segona Guerra Mundial comenga el Primer de Setembre: Molta gent 
s 'afeccionará a les emissores estrangeres i el Big Ben se'ns fará familiar amb 
la seva cantarella. Per la gent que té la consciéncia clara és com una mena de 
consol. J a que sembla que els espanyols no hem sigut tan bést ies tots plegáis 
sinó que hem estat arrossegats primer que els altres pobles, per una onada 
gegantina i universal. 
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